


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岡三 川坂 原敷 締額
駅 郡方 駅悶 .:Ii 駅智 駅出 駅名







上 日 勝 駅 ( 語駅 物
E駅家1ft 戸家 総市園原都着足量
吉正 家 以部書平 音I1
美駅喜































天平 勝3i 承和 ヲ長ミ 1霊a5 勝~ 年
4 2 2 10 3 2 . . 
9 
4 2 2 10 
4 
高己






















奇骨逃跡 王 跡 ・ 遺
字文寄











遺事中安遺 遺楽 5 21遺 出
文下 文 文 文中 簡木 跡遺物22 l 之 27 
1 760 













沼 駅沼 駅井 駅賀
郡 郡 郡 郡 郡 郡 郡 君日 郡 郡























度 人万 口 口 ~ 
/ 五 ロ 口 戸 〆、
石
十斗/ 




来 分 口 府l秋 山 湯











平天 勝宝 神怒 神懇
ヲミ
平 平
12 12 9 2 2 8 
8 10 10 














兜残正 長 長 太長 東 E夜 一 平 平 一 平
倉院文書 倒関産
E量 E量 政京岡 南 南 条 城宮 域 大条 城
主 五
厨官家




望y:.号 路 跡 跡 路 跡跡 容
大
大日 東 概平 概平 長岡 寧楽 第楽 統司Z 概平 平城 概平 平概
日 野治
古 古 27 21 京 逃 遺 31 12 宮 31 15 
2 2 之 ' 
、
木 文 文 ' 木 ' 
8 
論文
20 31 間 中 中 9 16 簡 28 8 





不 不 不 不 伊予 問
阿 向 紀 備 5作農 矯 国
明 明 明 明 波











回 ~回 駅周 駅名
郡 郡 ?郡 郡
DDa e 家駅 × 口河 伊輿 調堅阿波 調阿
紀伊安園
口不 備 讃，全g、~ 布







神 日 駅 戸









露駅草 麻 家 連 乙
宮
駅 呂 口
戸公姶参子 子 / 中
P 主 鵜P 
面












7 7 4 
10 10 紀

























平概 平級 概平 概平 概平 概平 飛概藤
犬丸巡跡30 31 19 21 19 19 24 31 19 出g ' 
g 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































59 58 (ω) 
(ω) 
(
臼
)
(
臼
)(ω) 
(
広
W
〉(ω) 
(
幻
)(ω) 
(ω} 
(柏町}
(
れ
}
東
京
大
学
出
飯
会
-41-
(η) 
一
九
七
六
)
、
磁
貝
正
義
「郡
・評
問
題
私
考
」
(
坂
本
太
郎
博
士
古
希
記
の
ち
「
日
本
古
代
の
悶
家
と
都
城
』
一
九
駅家の成立に関する試論
念
会
編
『続
日
本
古
代
史
論
集
』
上
一
九
七
二
の
ち
『都
可
及
び
采
女
制
度
の
研
究
』
一
九
七
八
吉
川
弘
文
館
)
松
原
弘
g
「伊
場
遺
跡
と
そ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
(
前
掲
}
は
、
「加
口
口
」
の
3
字
自
が
「
江
」
と
判
読
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
伊
場
木
簡
中
に
み
え
る
星
名
を
参
考
に
、
「
柴
江
五
十
戸
人
を
加
え
る
」
と
読
む
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
栗
原
駅
は
延
菩
式
制
で
は
中
路
と
し
て
十
疋
の
駅
馬
が
留
か
れ
、
先
述
し
た
基
準
に
よ
れ
ば
駅
子
数
は
六
O
人
と
推
定
さ
れ
る
。
仮
に
ご
戸
四
丁
と
し
て
計
算
す
る
と
戸
数
は
十
五
戸
と
な
る
。
も
っ
と
も
松
原
説
は
、
駅
家
の
郡
家
か
ら
の
独
立
過
程
と
い
う
全
体
的
な
視
角
の
中
で
提
示
さ
れ
た
も
の
で
、
木
簡
の
記
載
そ
の
も
の
か
ら
測
評
に
よ
る
強
い
管
理
を
導
き
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
松
原
説
に
つ
い
て
は
の
ち
に
あ
ら
た
め
て
触
れ
る
。
「
ト
コ
ロ
党
符
」
(
畠
H
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編
「
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
一
九
八
七
吉
川
弘
文
館
)
『日
本
轡
紀
」
欽
明
二
十
二
年
是
歳
条
、
推
古
十
六
年
九
月
乙
亥
条
、
好
明
二
年
日程
歳
条
、
自
悠
二
年
十
二
月
晦
条
な
ど
{
以
上
大
都
}
、
敏
途
十
二
年
条
、
大
化
三
年
固
定
歳
条
、
天
武
元
年
七
月
辛
亥
条
な
ど
(
以
上
小
郡
)
。
こ
れ
ら
が
施
設
を
さ
す
露
で
あ
る
こ
と
は
、
回
中
卒
「郡
司
制
の
成
立
」
(『社
会
問
題
研
究
』
ニ
|
四
、
=
一
ー
で
こ
一
九
五
二
の
ち
問
中
卓
著
作
集
6
『律
令
制
の
諮
問
.麹
』
一
九
八
六
国
曲
目
刊
行
A
E
)
 
本
稿
第
二
慾
第
二
節
参
照
鎌
田
元一
「評
制
施
行
の
歴
史
的
前
提
」
(『史
林
』
六
一ニ
i
四
一
九
八
O
)
鎌
悶
元
一
「
評
の
成
立
と
閤
造
」
(
『日
本
史
研
究
」
一
七
六
一
九
七
七
)
措
獄
図
注
mw
前
掲
論
文
鎌
田
元
一
「七
世
紀
の
日
本
列
島
|
古
代
国
家
の
形
成
」
(
岩
波
講
座
日
本
通
史
古
代
2
一
九
九
四
)
評
か
ら
郡
へ
の
変
化
を
、
前
字
の
佐
伯備
の
相
違
と
い
う
視
点
で
説
明
す
る
視
点
は
、
津
田
左
右
吉
が
か
つ
て
大
化
改
新
認
の
史
料
批
判
の
過
程
で
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
(
「大
化
改
新
の
研
究
」『
よ
代
日
本
の
社
会
及
び
思
想
』
一
九
三
三
の
ち
「
臼
本
よ
代
史
の
研
究
』)
坂
本
太
郎
「上
代
駅
制
の
研
究
』、
問
名
網
宏
『古
代
の
交
通
』
、
梅
田
和
憲
「律
令
駅
伝
制
の
成
立
」
、
松
原
弘
宣
「令
制
駅
家
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
、
馬
場
基
「駅
制
の
基
本
的
性
格
と
成
立
に
つ
い
て
」
{
い
ず
れ
も
前
潟
)
な
ど
永
田
「
七
道
制
と
駅
馬
・伝
馬
」
(『古
代
交
通
研
究
』
七
一
九
九
七
)
参
照
。
例
え
ば
『延
事
式
』
太
政
官
式
に
は
「凡
逃
=
和
・
同
県
国
-使
、
准
s
外
鼠
-
給
s
駅
鈴
司」
と
い
う
規
定
が
見
え
、
平
安
京
か
ら
和
泉
国
へ
の
逃
使
に
は
駅
制
が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
「准
外
国
」
と
あ
る
よ
う
に
こ
れ
は
あ
く
ま
で
「
外
留
」
に
対
す
る
原
則
を
準
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
長
岡
京
・
平
安
京
へ
の
遷
都
を
き
っ
か
け
に
成
立
し
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
「延
事
式
』
兵
部
省
武
に
え
る
織
内
諸
国
の
駅
家
も
、
す
べ
て
都
城
か
ら
畿
外
諸
国
に
向
う
道
路
上
に
設
位
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
泉
隆
雄
「陸
奥
国
の
建
国
と
郡
山
遺
跡
」
(
『図
説
宮
城
県
の
箆
史
』一
九
八
八
(η
)
 
(九
)
(お
)
(
初
)
(
明
川
)
(符
)
(
符
)
(
m叩
)
(
剖
)
(
m
M
)
 
(邸
}
(例
)
{お
)
86 
- 42-
相
門
出
替
房
新
社
)
、
荒
井
秀
規
「
「
東
国
」
と
ア
ヅ
マ
」
(
古
駅家の成立に関する試論
代
主
権
と
交
流
2
『
古
代
東
国
の
民
衆
と
社
会
』
「令
制
駅
家
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
(
前
掲
)
「律
令
駅
伝
制
の
成
立
」
(
前
掲
)
早
川
庄
八
「律
令
制
の
形
成
」
(
岩
波
識
経
日
本
箆
史
古
代
2
の
日
本
列
島
」
(
前
掲
)
な
ど
鎌
田
元
一
「
公
田
貨
租
制
の
成
立
」
(
『
日
本
史
研
究
一
三
0
5、
阿
国
利
文
「
税
級
制
度
成
立
に
関
す
る
試
論
」
(
『
ソ
l
シ
ヤ
ル
・リ
サ
ー
チ』
一
九
八
一
l
九
)
早
川
底
八
・
鎌
田
元
一
注
幻
論
文
な
ど
笹
山
晴
生
氏
は
、
大
化
前
代
以
来
の
大
夫
庖
の
国
政
分
掌
体
制
を
笑
体
と
す
る
、
国
家
的
な
軍
制
を
つ
か
さ
ど
る
原
初
的
な
宮
司
が
、
孝
徳
朝
段
階
で
す
で
に
成
立
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
「難
波
靭
の
「術
部
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
古
代
史
論
叢
』
中
一
九
七
三
吉
川
弘
文
館
の
ち
『
日
本
古
代
術
府
制
度
の
研
究
」
一
九
八
五
東
京
大
学
出
版
会
)
。
狩
野
久
「
律
令
国
家
の
形
成
」
(
前
掲
)
前
稿
発
袋
後
、
多
賀
城
市
山
王
遺
跡
一
七
次
調
査
出
土
の
漆
紙
文
書
中
に
、
戸
口
の
一
人
に
つ
い
て
「
割
附
駅
家
箆
戸
主
丈
部
祢
麻
呂
為
戸
」と
い
う
注
記
を
記
し
た
計
帳
廃
名
の
断
簡
が
あ
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
。
戸
口
を
駅
家
塁
に
「
割
附
」
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
駅
一
戸
集
団
と
一
般
の
公
戸
の
聞
で
の
諜
丁
数
(
駅
子
数
)
謁
笠
の
実
例
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
多
賀
城
市
文
化
財
調
査
報
告
曾
三
九
集
『
山
王
遺
跡
|
第
十
七
次
調
査
|
出
土
の
漆
紙
文
容
』
(
一
九
九
五
)
早
川
庄
八
前
掲
論
文
。
な
お
調
制
の
成
立
に
つ
い
て
は
石
上
英
一「
日
本
古
代
に
お
け
る
調
廊
制
の
特
質
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
一
九
七
三
年
度
大
会
別
冊
特
集
)
、
雑
絡
に
つ
い
て
は
吉
田
孝
「縫
箔
制
の
展
開
過
程
」
{
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
一
九
八
三
)
浦
田
(
義
江
)
明
子
「綴
戸
制
の
意
義
」
(
前
掲
)
義
江
明
子
「
大
笠
以
前
の
一戸
籍
制
度
」
{『拙祝日
本
紀
研
究
』
蘭
回
香
融
「
出
挙
|
天
平
か
ら
延
喜
ま
で
」
(
前
掲
) 一
九
九
四
(
幻
)
(∞
∞) 
(
約
)
90 
{
川
出
〉
{
川
出
)
(
幻
)
(
例
)
95 
(
M
m
)
 
(
仰
)
(
m
m
)
 
名
著
出
版
)
一
九
七
五
)
、
狩
野
久
「
律
令
国
家
の
形
成
」
(
前
掲
)
、
鎌
田
元
一
「七
世
紀
-43-
一
七
五
・
一
七
六
)
